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表１ H26.4に実施された調査問題のうち、本学級に課題が見られた設問（読むこと)
設 問（出題の趣旨) 全国 本学級
①
国語A⃞5「物語の登場人物の相互関係を捉える」
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に、さらに Cだった者のうち 1名が Bに上がってい
図８ ?『鳥獣戯画』を読む」指導過程に沿って作成した教室掲示




























































































































































国立教育政策研究所 (2014）．平成 26年度 全国学力・学習
状況調査解説資料 ～一人一人の学力・学習状況に応じた
学習指導の改善・充実に向けて～ 小学校国語
国立教育政策研究所 (2008）．平成 19年度 全国学力・学習
状況調査【小学校】報告書
国立教育政策研究所 (2008）．平成 20年度 全国学力・学習
状況調査【小学校】報告書













浦 貴子 (2013）．「やまなし」の授業デザイン 授業のユニ
バーサルデザイン研究会監修 桂聖・廣瀬由美子編著
授業のユニバーサルデザインを目指す国語授業の全時間
指導ガイド 6年 ―特別支援教育の視点をふまえた国
語授業づくり― 東洋館出版社 pp.54-79.
（本稿は、第一著者によるH26年度群馬大学教職大学院の課
題研究論文の一部を抜粋し、加筆修正したものである。）
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